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Señores miembros del Jurado: 
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La tesis “Condiciones de la comida típica como atractivo turístico en el distrito de 
Huaral en el año 2016”, tuvo como objetivo identificar las condiciones de la 
comida típica como atractivo turístico del distrito de Huaral desde la perspectiva 
del visitante en el año 2016, tiendo como  población utilizado a  todos los 
visitantes (comensales) que acudían a los 10 restaurantes campestres con mayor 
afluencia, ubicados en la urbe rural del distrito, ya que no hubo un documento 
formal que constate cuantas personas ingresan al distrito de Huaral. En cuanto al 
instrumento que permitió recoger información, se utilizó un cuestionario, del  cual 
se aplicó a  10  comensales de cada uno de los 10  restaurante campestres 
ubicados en la urbe rural del distrito de Huaral, dando un total de 100 
encuestados, no obstante para el procesado de datos fue a través del programa 
estadístico SPSS 20, concluyendo  así que la comida típica en el distrito de 
Huaral en el año 2016, es considerado como un atractivo turístico por los 
visitantes con un 95% en la localidad. 
  




















The thesis "conditions of the typical food such as tourist attraction in the district of 
Huaral in the year 2016", had as objective to identify the conditions of the typical 
food such as tourist attraction of the district of Huaral from the perspective of the 
visitor in the year 2016, i tend as population used to all visitors (commensal) who 
came to the 10 restaurants countryside with the largest influx, located in the city of 
rural district, since there was a formal document that establishes how many people 
enter the district of Huaral. With regard to the instrument that allowed to collect 
information, we used a questionnaire, which was applied to 10 diners of each one 
of the 10 rustic restaurant located in the rural city of the district of Huaral, giving a 
total of 100 respondents, however for the processing of data was through the 
statistical program SPSS 20, thus concluding that the typical food in the district of 
Huaral in the year 2016, is considered as a tourist attraction for visitors with a 95% 
in the locality. 
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